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摘要 : 随着老龄化的不断逼近 , 老年人口已经成为我国一个庞大的特殊群体。分析我国社区养老出现
的供需矛盾及产生供需不足的原因。因为老年人的生活空间主要是社区 , 所以居家养老服务、“星光
计划”、建立养老机构 , 改善基础设施建设等乃是我国社区养老的发展思路。
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　　2000 年 8 月 , 中共中央、国务院发出《关于加强
老龄工作的决定》, 号召全党全社会从改革、发展、
稳定的大局出发 , 高度重视和切实加强老龄工作 , 发
展老龄事业 , 大力营造全社会敬老养老助老风气。该
决定还明确指出 , 要加强社区建设 , 依托社区发展老












升。据预测 , 再过 5 年 , 我国老年人口将达到 114
亿 ; 再过 10 年 , 将达到 1163 亿 ; 再过 20 年 , 将达到
213 亿 ; 再过 50 年 , 将达到 412 亿 , 届时 , 总人口中
的 2714 %将是 60 岁以上的老人。近 10 年来我国空巢
老人①家庭上升也很快 , 已占老人家庭的 26 % , 一些
大城市的空巢老人问题更为突出。全国独居老人的比
例也从 1987 年的近 4 %上升到 11 % , 这给城市社区
养老服务工作提出了严肃的课题。目前我国社区中的
老人实际享受服务的现状如何呢 ? 有资料表明 : 托老
所 , 1819 %的老人需要 , 仅有 015 %的老人得到服务 ;
保健指导 , 3618 %的老人需要 , 仅有 913 %的老人得
到服务 ; 家庭病床 , 4215 %的老人需要 , 仅有 1418 %
的老人得到服务 ; 定期体检 , 5718 %的老人需要 , 仅
有 716 %的老人得到服务 ; 应急服务 , 4511 %的老人
需要 , 仅有 017 %的老人得到服务。在最早进入老龄
化城市的上海 , 1999 年 60 岁以上老人已达 238 万 ,
占全市人口的 18 % , 养老压力巨大。这几年 , 各种




好 , 服务周到 , 收费也合理 , 但试运行了一年多 ,
222 套独立公寓只入住了 80 多位老人。根据民政部社
会福利和社会事务司在北京、青岛、大连、佛山、烟
台等 5 个城市进行的有关调查 , 全国有 12 %的老年
人希望入住养老机构 , 而实际入住的只有 0178 %。
二、我国社区养老供需矛盾原因分析
11 观念落后 , 意识不足。我国长期形成的是家








险投资机制 , 使风险投资成为管理层融资的杠杆 , 从
而有效弥补管理层收购资金的不足。
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转轨的过程中 , 经济水平还比较低下 , 许多地方需要
承担“扶贫”与“养老助老”双重任务 , 使传统的养
老方式和养老观念 , 敬老助老的传统美德受到一定的
冲击 , 老年人的合法权益在一些地方得不到保障 ; 部





务 , 用法律来调整有关社会关系 , 把一些道德规范上
升为法律规范。
31 基础设施差 , 硬件设备和服务水平跟不上需
要。居委会组织的社区养老服务 , 虽然贴近群众 , 很




施缺乏 , 老年人没有地方玩耍 , 精神没有寄托。另
外 , 收费偏高 , 老年人难以承受 , 比如医疗费用高 ,
有病不能医、不敢医。















11 居家养老服务。要引导和扶持社会力量 , 大
力发展老年服务业和护理业 , 同时加强对专业人员的
培训 , 提高其相关知识水平和老年服务意识 , 扩大志
愿者队伍 , 构建社区居家养老服务体系。居家养老服






外 , 许多街道还建立以社会援助为主要内容 , 为困难
老人提供公益服务的机制 , 组成志愿者队伍。二是让
老人进“阳光俱乐部”日托。日托是集体关照老人们
白天的生活 , 除了就餐和休息以外 , 日托的特点是组
织适合老人们的活动。三是培训护理员为老人上门服
务。在上海的每个街道 , 都有老年生活护理援助分中









人民币的福利彩票 , 就有 312 分钱用于社区养老事
业。近几年里 , 这笔基金中的绝大部分已经用于上海
的社区养老事业 , 这就是闻名遐迩的“星光计划”的
一个重要组成部分。据有关统计 , 仅过去的一年 , 福
利彩票就促成上海新设立社区老年活动室 680 个 , 改
造薄弱敬老院 121 个 , 建立居家养老服务点 152 个、
日间老人照料机构 97 间 , 并为一万户老年人免费安
装了“安康通”求助呼叫器。可见彩票将作为一支生
力军 , 协同其他社会福利资源 , 逐步构筑起助养、日
托、上门服务为一体的上海社区居家养老服务网络。
“星光计划”根据时代特征 , 充分利用有限的资金资
源 , 为老年养老服务 , 该计划不仅积聚了大量的社会
闲散资金 , 而且分散了养老的财力负担 , 使之由社会
成员共同参与 , 不愧是一个新鲜而有创意的计划 , 值
得推广和借鉴。前面已经提到 , 当前我国的社区养老
服务中 , 硬件设备不足 , 老年娱乐和医疗等设施跟不
上 , 今后就应该学习上海“星光计划”的作法 , 把社
会闲散资金拼凑起来 , 改善养老机构的硬件设备 , 吸
引更多老年人入住养老机构 , 使供给与需求达到平
衡。
31 建立养老机构 , 改善基础设施建设。一是建
立社区老年活动中心。老人们在经济有了保障的同
时 , 更渴望丰富的文化娱乐活动 , 以增进生活的情




丰富他们的生活 , 增加他们的乐趣 , 使他们的晚年生
活幸福快乐。同时 , 还可以建立老年体育活动中心 ,
开展各种适宜老年人的体育活动 , 通过体育锻炼 , 促
进他们的身体健康 , 有助于老年人延年益寿。这些文
娱体育活动 , 也将增加老年人的社会联系 , 扩大社交
范围 , 陶冶思想情操 , 满足老年人归宿与爱的需要。
二是建立社区老年医疗保健机构。医疗费用也是制约
老年人养老的重要因素之一。为方便老年人就诊和康
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摘要 : 我国上市公司法人治理结构存在着股权结构不合理 , 董事会缺乏独立性、监事会缺乏权威性等
诸多问题 , 直接影响着企业的内部财务监管体系的建立。只有在股东大会、董事会和总经理的委托代
理链条上分别设置财务总监、审计委员会和内部审计机构 , 才能真正建立起适应现代公司治理结构的
内部财务监管体系 , 充分发挥其监督 , 评价和服务职能 , 更好地为公司内部管理和决策服务。
关键词 : 公司治理结构 ; 财务监管 ; 委托代理
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Abstract : There are a lot of problems in the corporate governance of Chinese listed companies , which directly affects the es2
tablishment of internal accounting supervision system1It is assumed to set up sepavately CFO , Auditing Committee , Internal
Auditing system on the chains of trust - agent relationship that constituted by the general meeting of stockholders , directorate
and general manager. To establish an internal accounting supervision system is suit able to modern corporate governance1
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是公司的法人治理结构不完善 , 监管制度不健全 , 严
重影响了财务监管机制的有效运行。
一、我国上市公司法人治理结构存在的主要问题
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